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Resumo 
 
O presente relatório descreve o estágio curricular no âmbito do Mestrado em Construções 
Civis do Instituto Politécnico da Guarda. 
 O estágio procedeu-se na empresa VECTORPLANO – Projeto, Construção e Engenharia, 
Lda., sob a orientação do engenheiro Júlio Reduto. O estágio teve a duração de oito meses, durante 
esse tempo o trabalho desenvolvido iniciou-se na elaboração de proposta públicas e privadas, 
passou pela medição e orçamentação e ao mesmo tempo o acompanhamento de obras.    
O estagio permitiu obter experiencia e desenvolver novas ferramentas e métodos de 
trabalho, para além da colocação em prática dos conteúdos e ensinamentos obtidos durante o 
curso de engenharia civil e do mestrado em construções civis. 
Neste relatório está a descrição da elaboração de uma proposta pública, relativamente ao 
concurso público de “Reabilitação da Rua do Comércio” e um relatório fotográfico onde mostra 
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Abstract 
 
This report describes the curricular internship within the Master's Degree in Civil 
Construction of the Polytechnic Institute of Guarda.  
The stage was carried out in the company VECTORPLANO - Projecto, Construção e 
Engenharia, Lda., under the guidance of the engineer Júlio Reduto. The internship lasted eight 
months, during which time the work developed began in the preparation of public and private 
proposals, went through the measurement and budgeting and at the same time the monitoring of 
works. 
 The internship allowed to obtain experience and to evelop new tools and methods of 
work, besides the practical application of the contents and lessons obtained during the civil 
engineering course and the masters in civil constructions.  
In this report is the description of the preparation of a public proposal, regarding the 
public contest of "Reabilitação da Rua do Comércio" and a photographic report showing some of 
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